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International Economics of Prof. Akihiro Amano
In the middle of the main stream of the Neoclassical Economics 
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Tetsuo Kubota
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